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E 
n España, en los últimos 
tiempos, se está experi­
mentando una reconver­
sión y reestructuración en 
el sector vitivinícola, incre­
mentando su producción en tér-
minos de cantidad y calidad. Es el 
país del mundo con mayor super­
ficie de viña para vinificación, 
1.142.400 hectáreas, lo que re­
presenta un tercio del viñedo co­
munitario y un 15% de la superfi­
cie mundial (Mapya, 2003). Se­
gún esta misma fuente, la super­
ficie total de viña en España su­
pone un 2,5% de la superficie to­
tal geográfica y el 6,5% de la total 
cultivada, siendo superada única­
mente por los cereales y el olivo. 
Sin embargo, el auge de la indus­
tria vitivinícola en nuestro país no 
es único en el mundo. Los llama­
dos países del nuevo mundo del 
vino (Australia, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Chile, etc.) también 
han sufrido cambios en el sector, 
incrementando su producción, ca­
lidad y orientándose netamente al 
mercado exterior. 
La preocupación de los distri­
buidores, del consumidor y de las 
Administraciones públicas por 
conseguir productos de calidad 
que aporten garantías sobre su 
seguridad o que se obtengan con 
procesos respetuosos con la na­
turaleza, será la componente cla­
ve de la demanda del futuro, que 
a corto plazo producirá un impor­
tante cambio de los sistemas pro­
ductivos (trazabilidad). Para mu­
chos agricultores, la principal ca­
racterística de la producción es la 
cantidad; sin embargo, para los 
viticultores, la producción enten­
dida como cantidad no es tan be­
neficiosa como en otros cultivos. 
Esto es debido fundamentalmen­
te a la diferencia de precio exis­
tente entre un producto con un 
alto grado de calidad y otro sin ca­
lidad. 
Hasta el momento. en la ma­
yoría de las explotaciones vitiviní­
colas han realizado un manejo es­
pacialmente uniforme y no han 
considerado la heterogeneidad 





